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D on the High pressure Forming of Re{ractories (D.1. sawai, K. umeya,
and T. Nlshikawa,
BU11.1nst. chem' Res., Ky0加 Univ.,32,94(1954).(主)
2) on the High pressre Forming of Reh'actories (Π). 1. sawai, K. umeya,
T. NishiRawa, and K. Yoshida,


























21 4 ) 粉 体 充 て ん 体 の 収 豁 " 尋 に 船 け る 挙 動 に 関 す る 模 型 的 観 察 . 栃 屋 薫 , 渡 辺 明 ,
料 , 1 4 , 7 5 1  a 9 6 5 ) . ( 主 )
中 村 孝 , 木 太 杯 念 人 , 新 田 耕 司 , 材
1 5 ) 棚 本 の 充 て ん に 関 す る 二 , 三 の 知 見 . 杭 屋 薫 ,
料 , 1 5 , 1 2 7  ( 1 9 6 6 ) . ( 1 主 )
材
1 6 ) 粉 体 の 内 部 摩 括 凱 こ つ い て . 村 系 屋 燕 , 北 森 信 之 , 荒 木 征 雄 , 美 問 博 之 ,
料 , 1 5 , 1 6 6  ( 1 9 6 6 ) . ( 主 )
1 7 ) 粉 粒 体 の 圧 縮 充 て ん に 及 ぼ す 粒 度 分 布 の 影 轡 . 渡 辺 明 , 梅 屋 燕 ,
料 , 1 5 , 1 7 2  ( 1 % 6 ) . ( 主 )
材
1 8 ) プ ラ ス チ ッ ク ボ ー ル 充 て ん 層 の  d e n S 迂 i o a t i o n  に つ い て . 梅 屋 薫 , 西 川 友 三 ,
7 5 , 3 0 1  ( 1 9 6 力 . ( 主 )
窯 業 恊 会
4 十
中 島 久 彰 ,
「 力 じ 、 ,
1 9 ) 粉 体 の 圧 縮 な ら び に せ ん 斯 性 に つ い て . 怖 屋 燕 , 小 松 崎 茂 樹 ,
料 , 1 7 , 4 8 9  a 9 6 8 ) . ( 主 )
材
2 の 二 次 元 モ デ ル に よ る 粉 体 の 圧 縮 お よ び せ ん 断 機 枇 の 研 究 . 梅 屋 薫 , 北 森 信 之 ,
料 , 1 8 , 4 8 9  ( 1 9 6 田 . ( 主 )
原 隆 一 , 吉 田 達 郎 ,
材
2 D  粉 体 磨 の 直 接 せ ん 断 に お け る 粉 体 粒 子 の 挙 動 に つ い て . 梅 屋 燕 , 原 隆 一 ,
料 , 1 9 , 5 2 1 ( 1 辨 の . ( 1 も )
吉 田 達 郎 , 成 広 信 次 ,
材
2 2 ) ニ ッ ケ ル ・ 亜 鉛 フ ェ ラ イ ト の ク リ ー プ . 西 川 友 三 , 中 島 久 彰 , 石 田 徹 , 梅 屋 燕 ,
^
業 協 会 誌 , 7 9 , 2 0 9  ( 1 9 7 D . ( 主 )
窯
2 3 ) 粉 体 成 形 体 の 変 形 機 構 . 梅 屋 燕 , 原 隆 一 , 吉 田 達 郎 , 加 藤 義 徳 ,
料 , 2 1 , 5 8 2  ( 1 9 7 2 ) . ( 主 )材
2 D  圧 縮 な ら び に せ ん 断 時 に 発 け る 粉 体 の レ オ 戸 ジ ー 的 研 究 . 梅 屋 燕 , 磯 田 武 信 ,
料 ・ , 2 2 , 6 3 7  a 9 7 3 ) . ( 主 )
原 隆 一 , 加 藤 義 徳 ,
2 5 ) 湿 潤 粉 体 の 凝 集 ニ ネ ル ギ ー に 影 郷 す る 諸 因 子 . 栴 屋 燕 , 関 口 勲 ,
学 , 3 7 , 7 0 1 ( 1 9 7 3 ) . ( 主 )学 工
ヒ
勲 , 梅 屋 薫 ,
2 6 )
3 7 , フ "  a 9 7 3 ) . ( 主 )
だ 6
ー ユ ー ,
薫 , 磯 田 武 信 , 原 隆 一 ,
2 7 )
料 , 2 3 , 5 4 9  a 9 7 4 ) . ( 主 )
2 8 )
O n  T W O - D i m e n s i o n a l  s h e a r  T e s t s
a n d  J .  K i k u t a ,
湿 潤 粉 体 の せ ん 断 試 験 に お け る 層 膨 張 に つ い て . 関 口
化 学 工
プ ラ ス チ ッ ク 飛 ー ル 充 て ん 体 の せ ん 断 特 性 . 梅 屋
材
菊 田 潤 一 ,
b y M o d e l p o w d e r s .  K .  u m e y a ,  R .  H a r a











3'1) some lnvestigations on the Deforlnation character of piled Bed by TWO-
Dilnentional Model. K. umeya, and R. Hara,
Tech. Rep. Tohoku univ.,43,111 Q978)'(主)
35) Rhe010gical studies of compaction for polymer powder. K. umeya, at】d






38) on the Rheo]ogy 0壬 Packed polymer powders. K. umeya and R. Hara,













鋳 込 特 性 の 動 的 測 定 に つ い て . 沢 井 郁 太 郎 , 杭 屋 燕 , 西 川 友 三 , 川 本 晋 ,
材 料 試 験 ,  4 , 4 打 ( 1 9 5 5 ) . ( 主 )
泥 柴 の 粘 性 測 定 に つ い て . 沢 井 郁 太 郎 , 椀 屋 薫 , 西 川 友 三 , 川 本
3 1 ] ι
「 - 1  」
材 料 試 験 ,  4 , 5 8 1
流 動 鋳 込 の 動 的 測 定 . 沢 井 郁 太 郎 , 椀 屋 燕 , 西 川 友 三 , 川 本
材 料 試 験 ,  5 ,
因 形 鋳 込 に つ い て . 沢 井 郁 太 郎 , 桁 屋 薫 , 西 川 友 三 , 川 本
二 Ⅱ 乙
「 1 ,
材 料 試 験 ,  5 , 1 3 3
粘 度 泥 染 に 対 す る 電 解 質 の 作 用 . 沢 井 郁 太 郎 , 西 川 友 三 , 清 水 聡 ,
材 料 試 験 , フ , 1 0 5
粘 士 工 業 に お け る 泥 状 物 の 調 製 と そ の 作 業 能 に つ い て . 椀 屋 瓢 ,






4 9 ) 粘 士 懸 濁 液 の 揺 変 性 の 測 定 . 梅 屋 燕 ,
5 の
材 料 試 験 , 1 0 , 3 2 8  ( 1 9 6 D . ( 主 )
泥 築 鋳 込 成 形 の 流 動 学 的 解 釈 . 栴 屋 燕 ,
材 料 試 験 , 1 1 , 2 9 ・ 1 a 9 6 2 ) . ( 主 )
泥 柴 , 泥 状 物 の 流 動 と 変 形 に お け る 非 線 型 挙 動 . 梅 屋 薫 ,
空
業 協 会 誌 , 7 1 , 6 6 1 ( 1 9 6 3 ) . ( 主 )
粉 体 一 水 系 の 撹 1 半 抵 抗 . 椀 屋 燕 , 鈴 木 慕 弘 , 相 島 悠 二 ,
化 学 工 学 , 2 8 , 6 8 2  ( 1 9 6 1 ) . ( 主 )
三 の 分 背 剣 本 な ら び に 懸 濁 休 の 流 動 特 性 に つ い て . 杭 屋 燕 , 磯 田 武 信 , 戸 枝 ふ
^ ,
さ 子 , 石 井 忠 , 菊 地 好 孝 , 城 石 昭 弘 , 添 田 敏 之 ,
材
半 斗 , 1 4 , 2 8 9  ( 1 船 5 ) . ( 主 )
液 一 液 分 散 体 の 毛 管 流 動 に お け る J 腎 泉 型 挙 重 机 こ つ い て . 椀 屋 燕 , 磯 田 武 信 ,
石 井 忠 ,
材
料 , 1 5 , 2 7 1 a 9 6 の . ( 主 )
M i x i n g  T o r q u e  c h a r a c t e r l s t i c s  o f  p o w d e r - w a t e r  s y s t e m 弐 .  K .  u m e y a ,
Y .  s u z u k i ,  a n d  Y .  A i s h i m a ,
K a g a k u  K o g a l N , 3 , 5 0  ( 1 9 6 5 ) . ( 主 )
分 散 体 の 流 動 に 関 す る 二 , 三 の 老 察 、 栃 屋 蔵 , 磯 田 武 信 , 石 井 忠 ,
材
料 , 1 6 , 5 3 7  ( 1 9 6 7 ) . ( 主 )
磁 性 粉 塗 料 の レ オ ロ ジ ー 的 挙 動 に つ い て . 瀬 戸 順 悦 , 天 谷 昭 夫 , 徐 屋 薫 ,
材
料 , 1 6 , 聡 7  ( 1 9 6 7 ) .  q 効
5 1 )
5 2 )
a 9 5 5 ) . ( 主 )
清 水 聡 ,
ニ [ 1 ブ 、
1  1 ,
2 9 2  a 9 5 6 ) . ( 主 )
清 水 聡 ,
a 鮖 6 ) . ( 主 )
称 屋 燕 ,








59)Some obsetvations on the Flow propertles of Disperse systems. K. umeya.,









































67 3 ) 粉 体 一 高 分 子 系 の 非 線 形 粘 弾 性 . 椀 屋 燕 , 大 坪 泰 文 ,
材 , 四 , 2 2 0  a 釘 6 ) . ( 主 )色
サ ス ペ ソ ッ , ソ の レ オ ロ ジ ー 的 性 質 に 及 ぼ す 將 X 本 表 面 の 熱 処 理 の 影 瓣 . 栃 屋 薫 ,
日 木 レ オ 戸 ジ 【 学 会 誌 , 6 , 1 7 3 ( 1 9 7 8 ) . ( 主 )
大 坪 泰 文 , 安 江 高 秀 ,
粉 体 一 高 分 子 溶 液 系 サ ス ペ ソ ツ , ソ の 大 変 形 下 に お け る レ オ ロ ジ ー 的 性 質 . 栴 屋
燕 , 磯 田 武 信 , 大 坪 泰 文 , 安 江 高 秀 , 日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌 , 6 , 7 9 a 9 7 8 ) . ( 主 )
E 丘 e c t  o {  F I o c c u l a t i o n  o n  t h e  D i l a t a n t  F l o w  f o r  A q u e o u s  s u s p e n s i o n s  o f
T i t a n i u m  D i o x i d e s .  K  u m e y a ,  a n d  T .  K a n n o ,
J .  R h e 0 1 . , 2 3 , 1 2 3  a 9 7 9 ) . ( 主 )
粉 体 一 高 分 子 溶 液 系 サ ス ペ ソ シ , ソ の 応 力 緩 和 . 大 坪 泰 文 , 梅 屋 燕
日 木  V オ 戸 ジ ー 学 会 誌 , フ , 1 0 2 ( 1 9 7 9 ) . ( 主 )
T i m e - D e p e n d e n t  B e h a v i o r  o f  v i s c o e l a s t i c  s u s p e n s i o n s .  K .  u m e y a ,  a n d
J .  R h e 0 1 . , 2 4 , 船 9  a 9 8 の ' ( 主 )
Y .  o t s u b o ,
焼 セ ッ づ ウ 水 和 の レ オ 戸 ジ ー . 加 藤 義 徳 , 椀 屋 蕪 ,
石 脊 と 石 灰 ,  N O . 1 6 5 , ι 6 a 9 8 の . ( 主 )
ソ の レ オ ロ ジ ー 的 性 質 に 及 ぼ す 粒 径 の 影 粋 . 大 坪 泰 文 , 堀 米 操 ,サ ス " 弌 ソ ツ ヨ
日 本 レ オ 戸 ジ ー 学 会 誌 , 8 , 3 3  a 9 8 の . ( 主 )
梅 屋 薫 ,
宮 井 消 一 , 栃 屋 薫 ,
セ メ ソ ト ペ ー ス ト の 流 動 特 性 . 大 坪 泰 女 ,
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌 , 8 , フ 7  a 9 8 の . ( 主 )
ぬ れ 状 態 に お け る セ ッ コ ウ 硬 化 体 の ク リ ー プ 特 性 . 加 藤 義 徳 , 梅 屋 薫 ,
石 膏 と 石 灰 ,  N O . 1 6 7 , 9 9 ( 1 9 8 の . ( 主 )
T i m e  D e p e n d e n t  F l o w  o f  c e m e n t  p a s t .  Y .  o t s u b o ,  S  M i y a i a n d  l L  u m e y a ,
C e m .  c o n c r .  R e s . , 1 0 , 6 3 1 ( 1 9 8 0 ) . ( 主 )
懸 濁 液 の 擬 塑 性 流 動 に 及 ぼ す 分 散 剤 の 影 縛 . 菅 野 隆 志 , 祢 屋 燕 ,
料 , 3 0 , 部 ( 1 9 8 D . ( 主 )
材
二 酸 化 チ タ ソ ー 水 懸 濁 液 の ダ イ ラ タ ソ ト 流 動 に 及 ぼ す 分 散 剤 の 影 粋 . 菅 野 隆 志 ,
料 , 3 0 , 3 0 3  ( 1 9 8 D . ( 主 )材
梅 屋 剤 ,
セ ッ ゴ ウ ス ラ リ ー の 凝 結 初 期 に 船 け る レ オ ロ ジ ー . 加 藤 義 徳 , 松 井 正 和 , 桁 屋 燕 ,
石 脊 と 石 灰 , N O . ' 1 7 0 , 1 3 a 9 8 1 ) . ( 主 )
リ 【 の 流 動 性 那 よ び 硬 化 体 強 度 に お よ ぼ す 減 水 剤 の 影 排 . 加 藤 義 徳 ,
セ ッ コ ウ ス ラ
















88) on the Bulk volume of some clay-Air一Ⅵ丁ater systems. K. umeya, and




























89 の 光 学 ガ ラ ス の 化 学 的 耐 久 性 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 4 ま め 水 中 に 於 て ガ ラ ス 表 面 に
生 じ た 珪 酸 薄 膜 が 犯 裂 す る 場 合 の 活 性 化 エ ネ ル ギ ー の 卸 出 に 就 て . 沢 井 郁 太 郎 ,
田 代 仁 , 祢 屋  j 嶌
女 冒
業 協 会 誌 , 5 2 , 2 0 0  ( 1 9 4 3 ) . ( 主 )
」 ^
1 0 の  S t u d i e s o n  t h e D e n s i t y o f G ] a s s A r t i c l e s . 1 .  s a w a i ,  M  T a s h i r 。 ,  d
K .  u m e y a ,
B U 1 1 . 1 n s t 、  c h e m .  R e s . ,  K y o t o  u n l v . , 3 0 , 4 2 ( 1 9 5 2 ) . ( 主 )
1 0 1 ) 尚 分 子 一 粉 体 系 の 誘 電 挙 動 に 関 す る 研 究 . 棉 屋 燕 , 獣 質 戸 順 悦 ,
材
料 , 1 5 , 3 6 5  ( 1 9 6 6 ) . ( 主 )
1 0 2 ) シ リ カ ゲ ル , ア ル ミ ナ ゲ ル 吸 着 水 の 誘 電 特 性 に っ い て . 檎 屋 燕 , む 野 隆 羔
材
料 , 1 7 , 2 S 5  a 9 6 8 ) . ( 主 )
1 0 3 )  D i e l e c t r i c  B e h a v i o r  o {  t h e  p a c k e d  B e d  o f  A l u m i n a  G r a n u l e s  l v i t h  A d  m . b  d
W a t e r . 1 < .  u m e y a ,  a n d  T .  K a n n o ,
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C . ,  J a p a n , 4 6 , 1 6 6 0  a 9 7 3 ) . ( 主 )
動 的 測 定 法 お よ び
R a i s e d  c o s l n e  p u l s e  法 に よ る 吃 疫 の 半 胡 単 性 測 定 . 滝 島 任 ,
志 村 早 苗 , 佐 藤
茂 , 大 坪 ' 艾 , 怖 屋 蒸 ,
医 用 電 子 と 生 体 工 学 , 1 7 , 3 3 5  a 9 7 9 ) . ( 協 )
1 0 5 )  R e l a x a t i o n  B e h a v l o r  o f  s p u t 山 n  s t u d i e d  u s i n g  t h e  R a i s e d  c o s l n e  p u l s e
M e t h o d .  S .  s h i m u r a ,  S .  s a t o ,  T .  T a k a s h i m a ,  Y .  o t s u b o  a n d  K .  U
B i 0 血 印 1 0 g y , 1 7 , 3 6 3  a 9 8 の .  q 効
1 0 り
e ¥ .
- J - ,
2 4 , 3 4 3  a 9 6 の . ( 主 )
9 , 1 6 4  ( 1 9 6 の . ( 主 )
料 ,
5 . 総 説
1 0 6 ) 真 空 士 練 に つ い て . 沢 井 郁 太 郎 , 椀 屋 燕 ,
材 料 試 験 ,  5 ,  2 ( 1 9 5 6 ) . ( 主 )
1 0 7 ) 泥 し ょ う 鋳 込 の 流 動 学 的 考 察 . 梅 屋 燕
材 料 試 験 ,  8 , 5 6 2  a 9 5 9 ) . ( 主 )
ケ ミ カ ノ レ . ニ ソ ジ ニ ア リ ソ グ ,
P . 9 9 5  a 9 5 9 ) . ( 主 )
1 0 8 ) 捍 和 の 機 構 に つ い て . 梅 屋 燕
1 0 9 )
坏 土 の 担 和 に っ い て . 梅 屋 燕 , 岩 尾 赳 ,
化
学





Ⅱ D  揺 変 性 に つ い て . 梅 屋 薫 ,

















































Of some suspensions. K. umeya,130) on the Dilatant Behavior
Proc、 4th lnt. cong. Rhe01.,
P.295 a97の ed. by s. oncgi,




















1 3 D  チ キ ソ ト 戸 ピ ー . 梅 屋 燕 , 磯 田 武 信 ,  d 》 賢 原 三 ,
日 本 材 料 科 学 会 , フ , 1 3 4 a 9 7 の . ( 主 )
1 3 2 ) 分 散 系 の 流 動 特 性 に 関 す る 研 ・ 究 ( 第 1 帳 ) . 梅 屋 燕 , 磯 田 武 信 ,
粉 体 お よ び 粉 末 ヤ 金 , 1 6 , 3 2 9  a 釘 の . ( 主 )
1 3 3 ) 分 散 系 の 流 動 特 性 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 ) . 栴 屋 燕 , 磯 田 武 信 ,
粉 末 お よ び 粉 末 ヤ 金 , 1 7 , 5  ( 1 9 7 の . ( 主 )
1 3 1 ) 分 散 系 の 流 動 特 性 に 関 す る 研 究 ( 第 3 ゛ 殉 . 悔 屋 燕 , 磯 田 武 信 ,
粉 末 お よ び 粉 末 ヤ 金 , 1 7 , 5 0  a 9 7 の . ( 主 )
1 3 5 ) 粉 体 圧 縮 成 形 法 に 関 す る 研 究 . 梅 屋 燕 , 原 隆 一 , 吉 田 達 郎 ,
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 会 研 究 桜 告 , 1 7 , 8 9  a 9 7 の . ( 主 )
1 3 6 ) 粉 体 圧 縮 成 形 法 に 関 す る 研 究 ( 第 2 祁 ) 三 軸 圧 縮 応 力 下 に お け る 粉 体 層 の 変 形 機 構 .
梅 屋 燕 , 原 隆 一 , 吉 田 逹 郎 , 加 藤 義 徳 ,
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 会 研 究 報 告 , 1 9 , 玲 3  ( 1 9 7 2 ) . ( 主 )
1 3 7 ) 分 散 系 の 流 動 曲 線 . 栫 屋 薫 , 粉 休 工 学 研 究 会 誌 , 9 , 4 筋  a 9 7 2 ) . ( 主 )
1 3 8 ) 厚 陶 管 へ の 招 待 . 梅 屋 薫 ,




1 3 9 ) 粉 体 材 料 工 学 の 将 来 像 . 梅 屋 薫 , 材
料 , 2 3 , 郭 7  a 9 7 4 ) . ( 主 )
H の 厚 陶 管 の 近 代 化 へ の 試 み . 植 屋 薫 ,
9 , フ 7 5  a 9 7 ' D . ( 主 )
セ ラ
ツ ク フ
H D  サ ス ペ ソ シ , ソ の レ オ 戸 ジ ー . 植 屋 燕 ,
砕 ,  N O . 1 9 , 8 0  a 9 7 4 ) . ( 主 )
粉
N 2 ) 懸 濁 液 の 硬 軟 化 特 性 に つ い て ー チ キ ソ ト 戸 ピ ー , レ オ ペ キ ツ ー , 並 び に ダ イ ラ タ ソ
ン ー . 杭 屋 燕 , 菅 野 隆 志 , 我 妻 誠 , 五 十 嵐 秀 明 ,
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌 , 3 ,  N 5 a 9 7 5 ) . ( 主 )
1 1 3 ) 粉 体 材 料 工 学 に 霜 け る レ オ ロ ジ ー の 役 割 ( そ の  1 ) . 柚 屋 燕 ,
料 , 2 4 , 1 0 3  ( 1 9 7 5 ) . ( 主 )材
1 " ) 粉 体 材 料 工 学 に お け る ν オ ロ ジ ー の 役 割 ( そ の 2 ) . 杭 屋 薫 ,
材
料 , 2 4 , 2 8 3  a 9 7 5 ) . ( 主 )
1 4 5 )  o n  t h e  s o t e n i n g  a n d  H a r d e n l n g  F l o w  p t o p e r t i e s  o f  s o l n e  s u s p e n d e d  s y s t e m s
( D y n a m i c  B e h a v i o r  o f  T h i x o t r o p i c  a n d  R h e o p e c t i c  s y s t e m s ) .  K .  u m e y a ,  a n d
P r o c . 7 t h  l n t .  c o n 菖 .  R h e 0 1 . ,  P . 1 8 0  ( 1 9 7 6 )
T .  K a n n o ,
e d .  b y  c .  K l a s o n  a n d  J .  K u b a t ,  s w e d e n















151) Rhe010gical studies of powder-Liquid systems・ K・ umeya,
Proc. U. S.ー]apan sen〕inar on cntinuum-
Mechanical and statistical Approachs










Non-Aqueous susl〕pensions of Titanium DioxidesRhe010gical propa'ties of159)
K. umeya, and T. Kanno,StabiHzed with Lecithin














1 6 0 )
新 種 不 定 形 耐 火 物 の 開 発 研 究 一 不 定 形 耐 火 物 の 施 工 に 関 す る レ オ ロ ジ ー 的 研 究 一 ,
梅 屋 薫 , 菅 野 隆 志 ,
旭 硝 子 工 業 技 術 奨 励 会 報 告 , 印 刷 中 . ( 主 )
日 本 が り ー ド す る セ ラ ミ ッ ク 時 代 . 梅 屋 燕 ,
科 学 朝 日 ,
1 6 1 )
6 . 著 書
1 6 2 ) 捍 和 , 梅 屋 薫 ,
1 6 3 ) 粘 士 工 業 に お け る
「 化 学 機 械 技 術 第 Ⅱ 集 」 ,  P . 1 0 9  a 鮖 9 ) 棋 書 店 .
レ オ 戸 ジ ー ー 泥 染 の 揺 変 性 と 鋳 込 成 形 」 ・ , 栴 屋 燕 ,
「 化 学 技 術 者 の た め の レ オ 戸 ジ ー 」 ,  P . 1 7 4  a 9 6 の 根 書 店 .
豊 和 ( 粘 士 工 業 に お け る 側 面 ) , 術 屋 薫 ,
「 化 学 機 械 技 術 第 H 集 」 , ( 1 9 6 D 丸 善ι ^ .
レ オ 戸 ジ ー の 諸 闇 題 , 梅 屋 燕 , 菅 野 隆 志 ,
「 サ ス ペ ソ ツ , ソ ( 固 ノ 液 分 散 系 ) を 中 心 と し
た 分 散 技 術 と 工 学 的 応 用 の 実 際 総 合 資 料 集 』 ,
P . 1 3 9  a 9 7 8 ) 経 営 開 発 セ ソ タ ー 出 版 部 .
「 多 孔 材 料 」 ,  P . 1 3 3  a 9 7 3 ) 技 報 堂 .
レ オ ロ ジ ー 的 挙 動 , 栫 屋 薫 , 原 隆 一 ,
「 セ ラ ミ ッ ク デ ー タ ブ ッ ク フ 9 」 ,  P . 7 0  a 9 7 9 )
工 業 製 品 技 術 協 会 .
「 粉 休 一 理 論 と 応 用 」 ( 改 訂 二 版 ) .
P . 3 5 4 ( 1 9 7 9 ) 丸 善
↓ 二 1 .
「 巻 き 返 し の 構 図 新 し い 技 術 発 想 へ の 挑 戦 」 , 梅 屋 燕 ,
a 釘 9 ) 日 本 経 営 出 版 社 .
「 東 北 を 世 界 の 産 業 基 地 と す る 為 に 」 , 梅 屋 薫 , 塩 田 長 和 , 唐 津 一 ,
a 9 8 1 ) , 社 団 法 人 仙 台 青 年 会 議 所 .
1 6 1 )
1 6 5 )
1 6 6 )
1 6 7 )
多 孔 休 の 成 形 , 梅 屋 燕 , 原 隆 一 ,
粉 体 の 圧 縮 な ら び に 剪 断 に お け る
P . 万  a 9 8 の . ( 主 )
1 6 8 ) 粉 体 の レ オ ロ ジ ー , 村 ' 屋 薫 ,
1 6 9 )
1 7 0 )
